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Bárhogy 13 vélekedjenek o&eaek. Izzó, nagy változásoktól terhes, forradelol 
korban élünk< Szerte a világon rapedetnek szükaek tün6 régi rendszerek keretei,a 
teszik első tétova lípéaelket Imént kivívott ujak. Földünk számos pontján próbál-
ják mindenre elszánt emberek semmilyen perspektívával nom rendelkező, mások ural» 
tt sorsuk Irányítását saját kezükbe ragadni. Akad, ahol ez noia hoz nást, alnt sz 
eddigi helyett egy ujabb szük kör ur»lnát milliók relett, násutt azonban, ugy tű-
nik, r.iegvan a lehetásége, hogy e allllök végre aaguk határozzanak életük, tevé-
kenységük jövőjéről, értelméről. Az egész világon, még az elsO pillantásra legcsen-
desebbnek látszó zugokban 13 órlftal fojlOdéo, <le legalábbis jelentős változás ta-
pasztalható mindabban ant ez Ilyen hatalnas nogujulások lendítő erejét icépe«l « 
például minden ls'colásgjcxe!» előtt Közhelynek szftnlt mar a tudomány, a technika, 
a technologla rohamos fajlfcóeél; emlegetni. Hákmk és hoszánk hasonlo társaoaloakben 
őzen a területen jcler.tkoslk legerásebbén, I t t ' l V d ő i ol ez o világméretű rüzdeloe 
nlssen notn letseob kérdés, annak megoldása v&r rífik, hogy alulfejlett termelőerőink 
foruál}ák-e sciját képükre tpinvíléai viszonyainkat - 3 usjaú gondoljuk meg, alfé-
lé társadalmak ls le'teznek a mlolnitncz nasonló tecftnlkal-technoléglal színvonalon 
- vagy slicarül megtalálnunk a leglntcanb célravezető utat 8hhoz; hogy termelőerő-
ink további nagyarányú le jleíiztósífc ezokDól tulajdonkeppen nen tételeződő, a leg-
szélesebb tömegoK aKtlv, öntudatosan alkotó részvételére épülő termelési viszonyok 
között végezzük. 
K kérdést egész társadalmunk, tenát önnek elnaen ogyes tagja oldja neg, neo 
nolmi fennkölt vlvónásoic közepette, Honom minden .»ep, clnden porcbon, mlnaon vá-
lasztásával, ccolefcedotóvol, egéss tevékenységével. így tehát - teljesen függetle-
nül attól, tudatában van-e ennek - tulajdonképpen arról dönt nap cint nap, hogy 
elfogadja-e termelíerrfink jelenlegi alulfejlett voltát termelesl viszonyaink meg-
határozó erejének, s ezesetben 3zügsé^képpcn azok oldaláré áll, akik világszerte 
saját érdekeik ozervezto kevesek ureloát valósítják .neg millióit felett, vagy -
s ez persze nen tételeződik senalffiie "jOzan" , •nornálts", noprol-napre mindentől . 
és mindenkitől függetlenül a lehata legmagasabb színvonalon fogyasztani akard 
piogTontolicból - nea fos«dJa el ín ovangéllumlnoi. tunO ssöhaeználattal élve meg-
tartóztatja r.ag:(t, ellenáll e csábításnak, de ho -teli lázong, követel, protestál, 
csak és ccakls azért, nogy a társadalomban, melyben él mlnaenicl akt a haladásnak 
ezt azSitját-mOdját elfogadja, a.tesz ls érte, pzonos módon lrányltnassa sorsit, 
jövőjét. Konkrétabban: polaául az ertelm!.sé& ős az irányító apparátus fsetéoen 
ez a..t jelenti, hogy tudatoson no.i foglalja el a táisadaloa szerkezetében ezt s 
íiolyot, melyei; az alulfejlett termelőerők szánára biztosítanak, azért, hogj Slft» 
aen":l, aki nasoftlöKeppcn Kivánja épltauí ezt o társadalmát* ugyáffazt « helyet fog-
lalhassa ol, ugyanugy határoznasson, dönthesson sorsa felől, tehát tuaatosan le-
mond or.y er>ész sor "termeszetes" elOjogról, "eionyröi .1"™ 11 a nnwir HfÉMBKK»^ 
"Aki szereti o dorgálást, a«o-
retl a tudonin$t| efcl pedig 
gyűlöli a feoyltéiet, «^ta-
lán az . " 
/ Bölcs Salamon pélQobe» 
szédel 11,32. / 
Ilyesmit mlndon "jozon" és "normállá" megTontoláa v l e e z a u t o e l t , Mozeo^elepve» 
tő éraekokot bért. Ilyesmire csak ez olyen, о "józan" «о "normális" megfontolás á l - 7 
t a l ködös álmodozóknak t e k l a t e t t oaiberek képesek, akik egy 11035, távolig ázásukra;. 
bizonnyal ooha e l nem érhető c é l , az egéaz emberiség közöa, közöeeógl boldogulásé 
érdekebon tovékonyködnek, e l t e k i n t s e szlute mlndon Őket meghetározÓ kÖrülaiéqytől, • 
akkor la folytatva munkájukét, ho e körülmények puszta létük e l l e n törnek,' akik 7 
Így a logszsbadobb, tehát legigazibb embereks a kooounlaták. 
Sok Ilyen emberre volno szükség, szinte mindenkinek többé-kevéobó heeonlltoot 
kellene hozzájuk. £3 oz neoaak e f f é l e Jámbor óhaj , hiszen társadalmunk i l y e n Irányú ; 
p o z i t í v nevelő hatásán k í v ü l külön szervezet foglalkozik mint legfőbb feladatával 
az I f j ú s á g Ilyetén nevelésével, a KISz. Saetünkben - egyetemisták lévén - ez olyen j* 
komounlete értelmiség nevelése e c é l j o , mint amilyenről fentebb e s e t t ezé, hatását,» 
esedcénjiolt bőrünkön érezzük, в é r z i mindinkább egész társadalmunk. Rogyon f o l y i k 
oz a neveléa, ftog-,on formálja egyetomünk KISz szervezete az előttünk á l l ó befeeloee 
feladatok megoldására kész embert? Előadásokkal, 'Vitákkal, kampányszerű p o l l t l k o l 
akciókkal, kétkezi munkával, k u l t u r á l l s - é a sporttövékenyaégge 1 ós tezBÓeZQtaeBQ O - ,. 
mozgalmi é l e t különböző férunelft. , ; ' 
Az olöodáaok á l t a l i b a n p o l i t i k a i j e l l e g ű e k , oaooényokről, tényokről, Dósotok* 
ről tájékoztatnék olykor igen magas színvonalon* i'evelő hatások az egyéteml előadá-
sokéval körülbelül azonos, özet , ho j é k , f e l k e l t i k az érdeklődést bizonyos kérdés»7 
ek puszta tanulmányoeAsa ttftnt, különösebben azonban ooo aozgoeltanak eomalre* A l -
kalnaaabbnok tűnnek erce e különböző v i t á k , ezeken azonban többnyire olyan cérdések v 
Roxüluok napirendre, molyok ahhoz ugyan még oleg érdekesek, hogy felvqsoék ŐKQC, • ' 
ogyobreent. azonban aligha képezik a résztvevők legfontosabb problémáit, я ha ootáa ¡' 
nagy v é l o t l e n ü l Igen, akkor sem találnak t ú l z o t t érdeklődésre; többnyire*ezért, ' 
mert о résztvovők nlnoeenok egészen tisztában 0 kérdések fontosságával, .égiről eá«K>' 
pán nagyarásgatásaal szinte lehetetlen meggyőzni őkot. De ha esek 0 v i t á k kiválóén 
elkerülne ne': l a , cenk féluo^olfiásnok lehotnének elkönyvelhetők, hiszen Valamit s e g - ; 
vitatni, volaniiről meggyőződni sokkal egyszerűbb, mint alkalmazni azt a gyakorlat-
ban. Д vlcoeredsónyok mlndecnopl alkalmazásának eleöronaü I s k o l á i lőhetnek 0 koo- : 
pányeserü politikai okolok. A gyakorlatban azonban ezek központból elhotározott £з ;J; 
I r á n y í t o t t cogmosduláock / most p l . e "Vádoljuk az Imperlallouuat" oozgaloa / о 
nen Jelentenek többet e l neo olvooott follutfaágok és sebtében á t f u t o t t k i á l l í t á s o k • 
erőltetésénél, néha ogy-egy naggyül&ssol t a r k í t v a , molyok nevelő hatása cjyna, • • « 
mint ez ünnepöógké általában* Azaz aki meggyőződésből vese részt Jfajtu8, azon sok Ц 
novelnlvslé nincs, hiszen mindennel égy á t é r t , ekl mag csak betévedt / sajnos jogosa о/ 
elégedetlen, hogy özeken seo tepeaztel többet ez dltola oliaaranztelt kórÓéstőíből' 
* ralot egyébként, bárnoly más főrumon, bármely olkslomoal. В kampányszerű okoló köre-
tében, de egyébként Is - minthogy joggal nagy novelőorót tulajdonítanak neki - • r á -
szoktak közös f ü z i k é i munkavégzést l s szervezni. Ha hoWátosezük, hogy őzért о tón-' 
káért résztvevője пом kap r i z e t é é g e t , azt a bajban l é v ő i megsegítésére vagy m&ahor / 
hová küldik, még világosabbá v á l i k milyen negyhotdsu oaaköz lobot 08. A vslOságban 
persze ugy f e s t e dolog, hogy bizonyos számú пипкаórát k e l l ledolgozol, s oz egész 
ozlráoyu tevékenység ennek mihamarabbi t e l j e s l t é a é r o Irányul esek, в ftltlános t a » 
pasztáiét, hogy Igon lankadö munkakedvvel, prodoktlvltással . Rendos még в Ш в V.:v ** 
kulturállc-és sport nogciozdulásokafr, Bzok szerepe e kooounlste értelmiség oovelőaé- -
ben körülbelül a lebderugé bajnokság, a t á n e d s l f e s z t l v á l , legjobb osotbon poflls : 
/ ez egyébként lgon magos szlnvooalu/Budepestt Zeael Hetek, vagy tföcsl fllmesenle 
tuaetformálő hatásához hasonlítható« * 
Mindezek után marod tehát a oozgelmi é l e t kulÖnbőző fórumainak nevelő hatása» 
Helytelen volna megteleawenl róluk, ölesen е ю с в о dönt в tagság ев 6t érintő k é r -
désekről, I t t határozza meg tevékenységének Irányát, e é l j á t - munkáját»* hstáse, ; 
érteina, s o j a t nevelődén», sorso, jövője f e l ő l határok tehát, Így ez a jövő őntuda-
tósan táraadaliiát épltő-védő о?!Derének t a l i n legfontoaabb I s k o l á j a . A gyekoíloU saj-
nos orról gyóz oeg, hogy a ta^aág / igeo r i t k a , rőként azonéjoa v o & egészen f o t c á -
l l a »éröéaeikel foGlaü '^é k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e , bár oz l a Inkább a vezetőségek _ 
megbeszéléseire jellemző / oegyfoim posezlvltiat, érdektelenséget tonualt ezekea, 
aal uys tünlk, jérészt ebből fakód, hogy lényegében Dinoa amiben éxtlokoltcök é i o e -
né -ia^it, nincs ecUől döntaön, hiszen e fontlek után telán nyllvAnvalO, hogy «015-
Qöaeoben mérlegelhető, problémát okozó mozgalmi munKe kommunista nevelő tevékeny-
ség - nen foljlK. Előadásokat ugyanis bármely Intézmény, Közösség felkérésére szí-
vesen éa magas színvonalon rendez a TIT, akármilyen vitás Kérdést megbeszélhet, 
aki ekárnol talál ehhez számára megfelelő x^artnereket, véleményét a napi politikai 
problémákról szabadon nyilváníthatja bárhol, bárKl, a párt álláspontját le megis-
merheti annak orgánumaiból, muuKaalkalom - akár fizetetten is , bár ilyenre SOK je-
lentkező aligha van - akd elég, sporlonl magán-vagy egyesületi alapon is lehet, s 
kulturális forradalmink vívmányai mindemet számára biztosítják minden közvetítő 
szükségessége nélKŰl a művelődés es műélvezet szinte számtalan lohotö3égét. 
Persse jogosnak tünisc az ijyemcor szojcasos ellenvetés, miszerint a Kiaz aa 
ifjúság szervezete, tevéKenységét es Határozza meg, a na egyszer ilyen tevékenysé-
get ouajt hat mért no csinaija? Az ezzel ervelők azonuan olfeledKeznek talán a 
KISz neve ló szándékáról, arröl, hogy nea akármilyen, a bevezetőben jelzett nagy 
történelmi feladat végrehajtóit kell nevelnie, de arról is, nogy mindazt, amit a 
KISz Manapság csinál, tagjai neo igénylik Különösebben. Ka tehát egyik nap beje-
lentenek, hogy megszűnik a KISz, sensi sem esnék ketségoe, a kevé3, amit edal& is 
szívesen csináltak, ez most talán még Könnyebben menne, hiszen nem Kellene nlnden-
féle fölösleges formaságokat akasztani a dolgok nyakába ezután, s oz azt bizonyit-
ja, hogy 8ml a tagság számára vonzó a KISz-beri ezt aegtalálja Könnyen a Kommunista 
Ifjúsági Szövetség nélkül is . 
Legyünk őszinték, a most folyó KlSz-munkát nem is a tagság végzi, - elrnennl 
egy előadásra, végighallgatni egy vitát nea túlságosan megerőltető feladat - ha-
nem a vezetőség, rutinosan szervezgetve b ha nem is jól bevált, de legalább megszo-
kott, olajozottan lepergő programokat. Ezek a vezetők pedig nem mindenre elszánt 
szabotőtók, akik mindenáron aksdályozni akarják a jövő koamunlstéinak nevelését, 
hanom - nérui kivétellel - jószándéku, dolgozni akaró emberek, akik nerc lévén tisz-
tában, tulajdonképpen mit, s miért is kellene tenniük, megelékszenek bizonyos fel-
adatok rutinos, szükségszerű, kötelességszerű,elvégzésével, ami ezután messze;:»nő-
én megnyugtatja lolKlismeretüket, s ha észre is vesznek egyet-mást ez említett no-
házságekből, tökéletesen felmentve érzik magukat minden felelősség alól, hiszen ők 
Képességeik szerint mindent megtettek. 
Kétségtelen, nogy i^szságtalanség volna mindenért a vezetőket nibáztatnl, 
nyilvánvaló azonban, hogy nekik, a KISz élcsapatának, melyet maga a tagság vél an-
nak, cellene toprengeni a megoldáson. Mégis - e sorok szerzőjének keserű tapaszta-
lata szerint - tulajdonképpen elégedettek a most folyó tevékenységgel, rerjényekre 
jogosttónak tartják. Hőt - o sorok szerzője nem csekély felháborodással szerzett 
róla tldomást - akad vezető, aki bár szintié maximális snyagi körülményék Között él, 
nem átallja azon a jogcímen e neki adható legmagasabb ösztöndíjat követelni, hogy 
vezető pozíciót tölt be, melynek ellátasavsl tehát annak teljes eredménytelensége 
ellenére is elégedett, s melyet valami megfizethető,; s megfizetendő állasnak vél! 
tfért csodálkoz'iK akKor bárki ts ezután, ha a tagság jó része - bevallva vagy beval-
latlanul - tulajdonKéppon csak azért KISz tag, hogy az azzal járó cskély előnyöket 
élvezze, s hogy olykor, / továbbtanulás, elhelyezkedés alkalmával 3tb. / bizonyos 
adminisztratív aehézségéket elKerüljön! 
De ugyan, mit is lehet tenni ebben s fonák helyzetben, melyben a tagság - ezt 
Joggal vetik fel a vezetők - igen közömbös a mozgalom ügyeiben, s melyben a veze-
tők jórészt elégedettek majdnem eredménytelen munkájukkal, ami arról tanúskodik, 
hogy csak alig, vagy egyáltalán nem sejtik, miért van szükség Kommunista Ifjúsági f 
Szövetségre. Azaz alig, vsgy egyáltalán nen sejtift, ml folyik körülöttük, mi a he-
lyüK, szerepük benne, - miért ven szükség rájuk! Logikusnak tühik ezután a válasz: 
neu kell mást tenni, mint ami egyébként is a KISz szanos dokumentumában meghatáro-
zott vélja, feladata, tudatosítani tagságának szerepét, perspektíváit társadalmunk-
ban, a világban. Természetesen ez egess társadalmunk feladata, melyet tagjaira gya-
korolt hatásával nap mint nap el is végez, ebből azonban jelentós -részt vállalhatna 
a KISZ, hiszen ugy tuniK, nem Kevés negatív hatás ellensúlyozásra vár. 
Mindezt pedig - a fentiek ut&n talán nyilvánvaló - nea végezheti el az eddigi 
igen csekély eredményt felmutató mádszerekkel, nelyeK vizsgálata is azt bizonyltja, 
bogi egyetleewplyan módszer alkelaamezáse sem hozhat lényeges naladast, mely 
dul a tagság egyes programokon való puszta réanvételevel proDál tnegoldást Keresni, 
ulyan noaBzert к е Ц találni , mely almién egyes tag aKtiv munkájává épül, mely mun-
Ka toszl aztán érdekeltté a tagaágot, nemcsak és nem ls elsőaorban a mozgalom kér-
déseiben, Hanem társadalmin* problémáinak megoldásában . в ezen keresztül - mint e 
feladat adott Keretének - a mozgalom ügyeiben. És ez persze nem jienet akármilyen 
типке, - tenát semmiképp sem nesonllthet napjaink csak magáért létező, lelklisoeret-
osillapltó Et8a munkájáhor - ев oaak olyan aktív, a társadalom valóságára ható, azt 
Irányítani, alakitenl kleérlő tevékenység lehet, mely végzőjét mintegy társadalmuak 
faladatainak, nehézségeinek kellős közepébe helyezi, részesévé evetje, bebizonyítja 
számára minden elhatározásának, tettének döntő jelentőségét, mely meggyőzi, hogy 
személyes sorsa, boldogulása, egész társadalmunk hasonló haladást Igénylő tevékeny 
tagjának boldogulása függ, malynek személy ezerint ő is elakltoje, relelőse. 
Esetünkben - a jövő pedagógusai lóvén - nyilvánvalónak tűnik, nogy ez e mun-
ka olyan nevelő tevékenység lehet, mely ezokra a nevelési területkre koncentrál e-
hol társedelmunk problémái e legélesebben jelentkeznek, а melyéken jelen plllenetban 1 
ige 0 szükségesnek látszik oltuaatosan, önzetlenül segítenünk. Ilyenek például s hát-
rányos helyzetben lévő iskolások, munkáB- és parasztilBtelok tájékozódásának, műve-
lődésének, tenuloányeinek állandó segítése, rendszeres foglalkozás ¡rossz szociális 
körülmények között ölé, vagy problematikus, nehezen nevelhető gyerekekkel stb. De 
elképzelhető egéezen taáefajte шцпка i s , tervezési, szervezési, agitációs feladatok 
ellátása az iparban és a mezőgazdasagban, roasz körülmények közöttjdolgozó TSz-ek 
segítése és még Igen sok más. ügy tűnik ilyen, vagy ehhez fteaonló tevékenység el-
kotnatje igazán eredményesen e Eöz-munka centrumát, lényegét, ez eddigiek során 
hagyományossá vált formák pedig elfoglalhatják az őket megillető nelyet в mozgalmi 
életben» s jobb ounkavégsés eszközeiként, mint a munkamódszerek, tapasztalatok, 
eredmények és oélok megvitatásának fóruméi, mint a feladatokra való felkészülés se-
gítői , в mint ez egész фипкв - mondhatnia szinte mindennapi tevékenység, élet -
irányitói , meghatározói. ! 
Nem marad más feladat ezek után, mint snnak szemügyre vétele, hogy kik kezdemé-
nyezhetik ezt a megujuláet, melyre, nlht ez előbbiekből kitűnhetett, jórészt fel nem 
Ismert objektív körülmények inspirálhat-: ök osak, a moly sok ektílv, tevékeny előse-
gítésére igen csekély szubjektív igény és elhatározás tapasztalható. Minden Ъ1еопу4 
nyal пош авок, akilc seámáre Igen kényelmes és megfelelő a KlSz mai helyzete, akik 
messzemenően elégedettek annak rutinos, öncéltt, s szinte teljességgel hatástalan 
munkájával, piszén akkor is ha ennek nincsenek egészen tudatában - nem látnak egye-
bet s Kommunista J.fjuságl Seövetségben, mint több-kevesobb előnyt, vagy érvényesü-
lési lehetőség megszerzésének eszközét, melyre az Így, mostani állapotában la kivá-
lóan alkalmas - javításán, megreformálásán tépelődniők, munkálkodnlok tehát feles-
legesnek, egyéb céljaikat aksdályózónak tűnik. Azokra vár ez в feladat, akik bár 
semmivel sem jobbak, klválaBZtottsbban bárki másnál, s kik előtt bár éppúgy, mint 
e többlek.előtt ott áll a veszlytelen belenyugvás, a kisebb-nagyobb előnyök, az ér-
vényesülés lehetőségeinek tulajdonképpen teljesen legális, senni altal nem hábor-
gatott elfogadása, hejhAszása, egyszerűen Képtelenek belenyugodni tudatlanságukba 
"és tehetetlenségükbe, akik megsejtettek abból valamltB most nap mint nap egyre 
kínzóbb ielelőssegerzettei tölti el ÖKet annak tuoata, hogy a forrongo világ vál-
tozásainak irányt:, módja szemály szerint tőlük ls függ, hogy nem történhet aemmi 
ezen a röldön, eminez KÖZÜK ne lenne, ami ne netna eletuKre, amit tehát tulajdon-
'koppén irányiteniok, oe legaiáobis lelisnerniuK Kellene, hogy ne uralja OKet, a 
hogy ezt most, ott ahol vénnek el kell kazdenlök, meg Kell regadniuk azt a klvál-
KOZÓ lehetőséget, mely SOK munka, в nem Kevés lemondás árán talán az ember lehető-
ségeinek legmagasabb csúcsára juttathatja őketj tev(éKenységűk, eletük, sorsuk -
világuk szabad urei lehetnek. 
rinaen bizonnyal nincBcnok kevesen,'számik esyre пф, ebymáera találnak, s ; 
kis alkotó Közössegeik képezhetik e jövő pa^y ;»gujul-ic-inak archimedesi pontját. 
Rltter Gábor 
